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1．　は じ め に
　カリフォルニアの商業的稲作は，21 世紀の現在からおよ



















































































































































































































































































































































































































































































































　『日米年鑑』は明治 38 年：1905 年に第一号が発行され大
正 7年（1916 年）まで発行されている（第一号から第四号
（明治 41 年：1908 年）までは「在米日本人年鑑」と名付
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Summary：Many Japanese  immigrants  engaged  in  commercial  rice  farming  in California  from  its 
beginning.  Japanese immigrants suffered from discrimination and the exclusion in those days.  How to 
communicate with  the rural community and the settlement of Japanese  immigrants  in  the early 20th 
Century is important from the view point of the history of Japanese immigration.  However, restriction of 
histrical materials is important problem.  This article studied some materials which reveal the process of 
Japanese communication and settlement in rural California.
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